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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 11
Maturing Of John Message Of John
80And	  the	  child	  grew,	  and	  waxed	  strong	  in	  spirit,	  and	  
was	  in	  the	  deserts	  till	  the	  day	  of	  his	  shewing	  unto	  
Israel.	  	  (Lk.	  1:80) 1In	  those	  days	  came	  John	  the	  Baptist,	  preaching	  in	  the	  wilderness	  of	  Judaea,	  2And	  saying,	  Repent	  ye:	  for	  the	  kingdom	  of	  heaven	  is	  at	  hand.	  3For	  this	  is	  he	  that	  was	  
spoken	  of	  by	  the	  prophet	  Esaias,	  saying,	  The	  voice	  of	  
one	  crying	  in	  the	  wilderness,	  Prepare	  ye	  the	  way	  of	  the	  
Lord,	  make	  his	  paths	  straight.	  (Mt.	  3:1-­‐3)
Ministry Of John Mantle Of John
4John	  did	  baptize	  in	  the	  wilderness,	  and	  preach	  the	  
baptism	  of	  repentance	  for	  the	  remission	  of	  sins.	  	  5And	  
there	  went	  out	  unto	  him	  all	  the	  land	  of	  Judaea,	  and	  
they	  of	  Jerusalem,	  and	  were	  all	  baptized	  of	  him	  in	  the	  
river	  of	  Jordan,	  confessing	  their	  sins.	  	  (Mk.	  1:4,	  5)	  
6And	  John	  was	  clothed	  with	  camel’s	  hair,	  and	  with	  a	  
girdle	  of	  a	  skin	  about	  his	  loins;	  and	  he	  did	  eat	  locusts	  
and	  wild	  honey.	  	  (Mk.	  1:6)
Misunderstanding Concerning John Messiah Of John
19And	  this	  is	  the	  record	  of	  John,	  when	  the	  Jews	  sent	  
priests	  and	  Levites	  from	  Jerusalem	  to	  ask	  him,	  Who	  art	  
thou?	  20And	  he	  confessed,	  and	  denied	  not;	  but	  
confessed,	  	  I	  am	  not	  the	  Christ.	  21And	  they	  asked	  him,	  
What	  then?	  Art	  thou	  Elias?	  And	  he	  saith,	  I	  am	  not.	  Art	  
thou	  that	  prophet?	  And	  he	  answered,	  No.	  23He	  said,	  I	  
am	  the	  voice	  of	  one	  crying	  in	  the	  wilderness,	  Make	  
straight	  the	  way	  of	  the	  Lord,	  as	  said	  the	  prophet	  
Esaias.	  	  (Jn.	  1:19-­‐21,	  23)
17For	  the	  law	  was	  given	  by	  Moses,	  but	  grace	  and	  truth	  
came	  by	  Jesus	  Christ.	  29The	  next	  day	  John	  seeth	  Jesus	  
coming	  unto	  him,	  and	  saith,	  Behold	  the	  Lamb	  of	  God,	  
which	  taketh	  away	  the	  sin	  of	  the	  world.	  	  	  (Jn.	  1:17,	  29)
Attempted Muzzling Of John Brief Misgivings By John
3For	  Herod	  had	  laid	  hold	  on	  John,	  and	  bound	  him,	  and	  
put	  him	  in	  prison	  for	  Herodias’	  sake,	  his	  brother	  
Philip’s	  wife.	  4For	  John	  said	  unto	  him,	  It	  is	  not	  lawful	  
for	  thee	  to	  have	  her.	  	  (Mt.	  14:3-­‐4)
2Now	  when	  John	  had	  heard	  in	  the	  prison	  the	  works	  of	  
Christ,	  he	  sent	  two	  of	  his	  disciples,	  3And	  said	  unto	  him,	  
Art	  thou	  he	  that	  should	  come,	  or	  do	  we	  look	  for	  
another?	  4Jesus	  answered	  and	  said	  unto	  them,	  Go	  and	  
shew	  John	  again	  those	  things	  which	  ye	  do	  hear	  and	  
see:	  5The	  blind	  receive	  their	  sight,	  and	  the	  lame	  walk,	  
the	  lepers	  are	  cleansed,	  and	  the	  deaf	  hear,	  the	  dead	  
are	  raised	  up,	  and	  the	  poor	  have	  the	  gospel	  preached	  
to	  them.	  	  (Mt.	  11:2-­‐5)
Martyrdom Of John Magnificence Of John
6But	  when	  Herod’s	  birthday	  was	  kept,	  the	  daughter	  of	  
Herodias	  danced	  before	  them,	  and	  pleased	  Herod.	  	  
7Whereupon	  he	  promised	  with	  an	  oath	  to	  give	  her	  
whatsoever	  she	  would	  ask.	  8And	  she,	  being	  before	  
instructed	  of	  her	  mother,	  said,	  Give	  me	  here	  John	  
Baptist’s	  head	  in	  a	  charger.	  	  10And	  he	  sent,	  and	  
beheaded	  John	  in	  the	  prison.	  	  (Mt.	  14:6-­‐8,	  10)
• John's	  view	  of	  Jesus:
"He	  must	  increase,	  but	  I	  must	  decrease".	  	  (Jn.	  3:30)
• Jesus'	  view	  of	  John:
"Among	  them	  that	  are	  born	  of	  woman	  there	  hath	  not	  
risen	  a	  greater	  than	  John	  the	  Baptist	  .	  .	  ."	  	  (Mt.	  11:11)
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